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Abstract
Themainproblemin thisresearchis howthehistoricalbackgroundof
BathokBolu is and how the traditionof societyin Sambiroto
PurwomartaniSlemanYogyakartain relationto BathokBolu.Another
importantproblemis howBathokBo/uandthetraditionof societyin
SambirotoPurwomartaniS/emanare seenfrom religionandcultural
perspective.Theaimofthisresearchisfindingtheanswersoftheproblems
above.
Thisis a descriptive-qualitativeres arch.Thisresearchonlydepictsan
event- depictionofBathokBoluanditssurrounding.Datawereobtained
throughin-depthinterview,fieldobservation,anddocumentation.Thedata
wereanalyzedqualitativelyusinginductiveanalysistechnique.
Theresultof theresearchshowsthatBathokBo/uis a religiouscultural
torismlocatedinthebankofSendangayuandseparatedfromSambiroto.
Thisreligiousculturalresortcanbedividedintotwoareas:sacredarea
and profanearea.Sometraditionsdevelopedin BathokBo/u are
pilgrimageto DemangRanupatiand YangGuruBuria/sat Thursday
KliwonandFridayK/iwoninordertogetblessing.ArtceremonyinBathok
Bo/uis celebratedannuallyat Sura(Muharram).Fromculturalview,
BathokBo/uis a mirroroflocalsocietywhoownhighcultura/valueand
localwisdom.
Keywords:BathokBolu.religion,culture
PENDAHULUAN
PenelitianGeertz(dalamRobertson,1986:182)yangter-
fokuspadasalahsatudesadi Jawa padaakhirnyamenyimpulkan
aqdanyatigagolonganmasyarakatJawa,yaitupriyayi,santri,dan
abangan.Masing-masingolonganini mempunyaiciri-ciri kebe-
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ragamanyangberbeda.DaripenelitianGeertzterlihatjugaadanya
ciri khusustentangkeberagamaanmasyarakatJawa,khususnya
masyarakatMuslimnya,meskipundalamperkembanganselanjut-
nya,ketikamasyarakatsadarakanagamanyadanpengetahuahnya
tentangagamasemakinmendalam,erekasedikitdemisedikitme-
lepaskanikatansinkretismeyangmerupakanwarisandari ke-
percayaanatauagamamasalalunyayangdalamdinamikanyadi-
anggapsebagaibudayayangmasihterusterpeliharadenganbaik,
bahkanharusdijunjungtinggi.
Masyarakatsepertiitulahyangkemudianmelahirkansuatu
agamayangkemudiandikenaldenganAgamaJaw; atauIs/am
Kejawen,yaitusuatukeyakinandankonsep-konsepHinduBudha
yangcenderungkearahmistikyangtercampurmenjadisatudan
diakuisebagaiagamaIslam(Koentjawaningrat,1994:312).Pada
umumnyapemelukagamaini adalahmasyarakatMuslim,namun
tidakmenjalankanjaranIslamsecarakeseluruhan,karenadanya
aliranlainyangjuga dijalankansebagaipedoman,yaitualiran
kejawen.
SebagianbesarmasyarakatJawa telahmemilikisuatu
agamasecaraformal,namundalamkehidupannyamasihnampak
adanyasuatusistemkepercayaanyangmasihkuatdalamkehidupan
religinya,sepertikepercayaanterhadapadanyadewa,makhluk
halus,atauleluhur.Semenjakmanusiasadarakankeberadaannyadi
dunia,sejaksaatitupulaiamulaimemikirkanakantujuanhidup-
nya,kebenaran,kebaikan,danTuhannya(Koentjaraningrat,1994:
105).Salahsatucontohdaripendapattersebutadalahadanyake-
biasaanpadamasyarakatJawa terutamayangmenganutIslam
Kejawenuntukziarah(datang)kemakam-makamyangdianggap
sucipadamalamSelasaKliwondanJum'ahKliwonuntukmencari
berkah.
TradisidanbudayaJawa bisadikatakansebagaisarana
pengikatbagiorangJawayangmemilikistatusosialyangberbeda
danbegitujugamemilikiagamadankeyakinanyangberbeda.Ke-
bersamaandi antaramerekatampaketikapadamomen-momen
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tertentumerekamengadakanupacara-upacara(perayaan)baikyang
bersifatritualmaupunseremonialyangsaratdenganuansake-
agamaan.Oi Yogyakartakhususnya,momen Suran(peringatan
menyambuttahunbaruJawayangsebenamyajuga merupakan
tahunbaru Islam)dan Mu/ud (peringatanhari lahir Nabi
MuhammadSAW.) dirayakancukupmeriahdenganberbagai
upacarakeagamaanyangbemuansakejawen.TradisiSuranbanyak
diisidenganaktivitaskeagamaanu tukmendapatkanberkahdari
TuhanyangolehmasyarakatYogyakartadisimbulkanKanjeng
RatuRoroKidu/(RatuPantaiSelatan).PadamomenMu/udmasya-
rakatYogyakartamengadakanperayaanbesaryangdisebutSekaten
yangdipusatkandi lingkunganKratonNgayogyakarta.
Oi sampingduamomenbesartahunantersebutmasyarakat
Jawa,terutamadi Yogyakarta,jugaseringdatang(berziarah)ke
makam-makam(kuburan)yangdianggapsuci (keramat)pada
malamJum'atKliwondanSelasaKliwonuntukmencariberkah.Oi
antaramakamyangseringmenjaditujuanutamadariaktivitas
ziarahmerekadalahMakamRaja-rajatauMakamSuciImogiri
danmakam-makamlaindi Yogyakartayangjugadianggapsuci
ataukeramat.Oi antarayangdisebutterakhiriniadalahmakamdi
OusunSambirotoPurwomartaniKalasanSlemanyangolehmasya-
rakatsetempatseringdisebutBathokBo/u.Ternpat ziarahdi
BathokBo/uini tidakhanyaterdiridarimakamsuci,tetapijuga
terdapatsendangsuci(sumberairyangtidakpemahkering)yang
diberinamaSendangAyudanbangunankeratonkecilyangoleh
masyarakatsetempatseringdisebutKeratonJin. Oi sampingminta
berkahdi makam,parapeziarahjugamenyempatkanuntukmandi
di sendangtersebutdanmenyepidi KeratonJin dengantujuan-
tujuantertentu.
BathokBolu ini hinggasekarangmasihmenyimpanse-
gudangmisteri,mengingatbelumbanyaknyamasyarakatyangtahu
secaradetailtentanghaltersebut.Untukmengungkapadi balik
misteriBathokBoluini,penelitibermaksudmengangkatnyadalam
sebuahpenelitiandengantujuanuntukmengetahuinyalebihjauh
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danmenginformasikannyakepadamasyarakatluas,khususnya
masyarakatJ wayangpeduIidenganwarisandantradisiyangada.
PeneIitianini bertujuaningin menjawabpermasalahan
bagaimanasejarahmunculnyaBathokBoludanbagaimanatradisi
masyarakatSambirotoPurwomartaniKalasanSlemanYogyakarta
terkaitdenganBathokBolutersebutdilihatdariperspektifagama
danbudaya.HasilpeneIitiani idiharapkandapatbermanfaat,ter-
utamasebagaibahaninformasiyangberhargamengenaikhazanah
tradisiyangberkembangdi IingkunganmasyarakatJawayang
bernuansaagamadanbudaya.
MasyarakatJawamerupakansalahsatumasyarakatyanghi-
dupdanberkembangmulaizamandahuluhinggasekarangyangse-
caraturuntemurunmenggunakanbahasaJawadalamberbagai
ragamdialeknyadan mendiamisebagianbesarPulau Jawa
(Herusatoto,1987:10).Oi Jawasendiriselainberkembangmasya-
rakatJawajugaberkembangmasyarakatSundadanmasyarakat-
masyarakatl innya.PadaperkembangannyamasyarakatJ watidak
hanyamendiamiPulaJawa,tetapikemudianmenyebardi hampir
seluruhpenjurunusantara.Bahkandi luarJawapunbanyakdi-
temukankomunitasJawaakibatadanyaprogramtransmigrasiyang
dicanangkanpemerintah.MasyarakatJawaini memilikiciri khas
ataukarakteristiktersendiridibandingkandenganmasyarakat-
masyarakatl innya,sepertimasyarakatSunda,masyarakatMadura,
masyarakatMinang,danlainsebagainya.
MasyarakatJawatetapeksisdenganberbagaikeunikannya,
baikdarisegibudaya,agama,tatakrama,danlainsebaginya.
Karena danyapengaruhperkembanganIPTEKS sedikitdemise-
dikitkeunikanmasyarakatJ watersebut,mulaimemudarterutama
dimulaidi kalangangenerasimudanya.Oi kota-kotaseperti
Yogyakartadankota-kotal insudahbanyakditemukanmasyarakat
Jawayangtidakmenunjukkanjati diri ke-Jawa-annya.Mereka
lebihsenangberpenampilanlebihmodemyangtidakterikatoleh
berbagaituranatautradisi-tradisiyangjusterumenghalangime-
rekauntukmaju.Pengaruhkeyakinanagamayangmerekanut
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jugaikutmewarnaitradisidanbudayamerekasehari-hari.Masya-
rakatJawayangmenganutIslamsantri,misalnya,lebihbanyak
terikatdenganaturanIslamnya,meskipunbertentangandengan
budayadantradisiJawanya.SebaliknyabagiyangmenganutIslam
abangantradisiJawatetapdijunjungtinggi,meskipunbertentangan
dengankeyakinanatauajaranIslam.
MasyarakatJawa yangmenganutagamaIslamsecara
urnurnbisadikelompokkanmenjadiduagolonganbesar,golongan
yangmenganutIslammurni(seringdisebutIslamsantri)dan
golonganyangmenganutIslamKejawen(seringdisebutAgama
Jawi ataudisebutjuga Islamabangan).MasyarakatJawayang
menganutIslamsantribiasanyatinggaldi daerahpesisir,seperti
Surabaya,Gresik,dan lain-lain,sedangyangmenganutIslam
Kejawenbiasanyatinggaldi Yogyakarta,Surakarta,danBagelen
(Koentjaraningrat,1995:2I 1).
TentangkarakteristikebudayaanJawa, Simuh me-
ngelompokkannyamenjaditigafase,yaitukebudayaanJawapra
Hindu-Budha,kebudayaanJawa masaHindu-Budha,dan ke-
budayaanJawamasakerajaanIslam(Simuh,1996:110).Sistem
animismedandinamismemerupakani ti kebudayaanyangme-
warnaiseluruhaktivitaskehidupanmasyarakatJawapraHindu-
Budha.Ciri yangpalingmenonjoldalamkebudayaanJawapada
masaHindu-Budhadalahsangatbersifateokratis.Masuknya
pengaruhHindu-Budhalebihmempersuburkepercayaanimisme
dandinamisme(serbamagis)yangsudahlamamengakardengan
ceritamengenaiorang-orangsaktisetengahdewadanjasamantra-
mantra(beruparumusankata-kata)yangdipandangmagis.Pada
masakerajaanIslammasyarakatJ wamulaidipengaruhiolehnilai-
nilai Islamdalamkehidupannya.F seinilahyangkemudianme-
lahirkanduabentukmasyarakatJ waMuslim,yaknikaumsantri
dankaumabangan.
MenurutSuyantokarakteristikbudayaJawaadalahreligius,
non-doktriner,toleran,akomodatif,danoptimistik.Karakteristik
sepertiini melahirkancorak,sifat,dankecenderunganyangkhas
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bagi masyarakatJawa, sepertipercayakepadaTuhanYang
MahaesasebagaiSangkanParaningDumadi,bercorakidealistis
danadikodrati(supernatural),lebihmengutamakanhakikatdari-
padasegi-segifonnaldan ritual,percayakepadatakdir'dan
cenderungbersikapasrah,cenderungpada simbolisme,gotong
royong,guyub,rukun,dandamai,sertakurangkompetitifdan
kurangmengutamakanmateri(Suyanto,1990:144)
MasyarakatJawasudahmengenalTuhansebelumdatang-
nyaagama-agamayangberkembangsekarangini. Semua gama
dankepercayaanyangdatangditerimadenganbaikolehmasyara-
katJawa.Merekatidakterbiasamempertentangkanagamadan
keyakinanyangpada khimyamenimbulkansinkretismedikalang-
anmasyarakatJ wa.
MasyarakatJawa yangmenganutIslamsinkretishingga
sekarangmasihbanyakditemukan,terutamadi Yogyakartadan
Surakarta.MerekaakantetapmengakuiIslamsebagaiagamanya,
apabilaberhadapandenganpennasalahanmengenaij tidirimereka,
sepertiKTP, SIM, danlain-lain.Secarafonnalmerekakantetap
mengakuiIslamsebagaiagamanya,meskipuntidakmenjalankan
ajaran-ajaranIslamyangpokok,sepertishalatlimawaktu,puasa
Ramadlan,zakat,danhaji(Koentjaraningrat,1994:313).
MasyarakatJawa,terutamayangmenganutKejawen,me-
ngenalbanyaksekaliorangataubendayangdianggapkeramat.
Bendayangseringmerekakeramatkandalahbenda-bendapusaka
peninggalandanjugamakam-makamdariparaleluhursertatokoh-
tokohyangmerekahonnati.Oi antaratokohyangdikeramatkan
adalahSunanKalijaga,parawalisembilanyanglainsebagaitokoh
penyebaragamaIslam di Jawa, SultanAgung,Panembahan
Senopati,PangeranPurbaya,danmasihbanyaklagitokohlainnya.
Merekapercayabahwatokoh-tokohdanbenda-bendakeramati u
dapatmemberiberkah.
MasyarakatJawajugapercayakepadamakhluk-makhluk
halusyangmenurutnyaadalahroh-rohhalusyangberkeliarandi
sekitarmanusiayangmasihhidup.Adajugayangberpendapatb h-
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wa roh-roh orangyangsudahmeninggalakantinggaldi kayu-kayu
besar,di gunung-gunung,di pintu gerbangdesa,di persimpangan
jalan, dan lain sebagainya(Suwarno Imam, 2005:3). Di samping
itu, masyarakatJawa juga percayaakanadanyadewa-dewa.Hal ini
terlihatjelas pada keyakinanmerekaakan adanyapenguasaLaut
Selatan yang mereka namakan Nyai Roro Kidul (Ratu Pantai
Selatan). Mereka memberibentuk sedekahlaut agar merekater-
hindardari marabahaya(Koentjaraningrat,1995:347).
Cara Penelitian
Penelitianinidilaksanakandi daerahBathokBolu yangter-
letak di Dusun Sambiroto,Desa Purwomartani,Kecamatan
Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Y ogyakarta.Adapunwaktu penelitianadalahpadabulanMei
hinggabulanOktober2006.
Penelitianini merupakanpenelitiandeskriptifkualitatif.
Subjekpenelitianditentukansecarapurposive,yakniparatokoh
masyarakatSambiroto,sepertiKepalaDesadanSekretarisDesa
Purwomartaniyangkebetulantinggaldi DusunSambiroto,Kepala
DusunSambiroto,Ketua-ketuaRT dan RW yangadadi Dusun
Sambiroto,dan tokoh-tokoh masyarakatyang lain,terutamapara
sesepuhnya ngdianggapbanyakmengetahuisejarahBathok
Bolu dantradisiyangberkembangdi sekitarnya.Sebagaikey
informandalampenelitiani i adalahjurukuncimakamyangada
di BathokBolutersebut.
Data penelitian,khususnyadata primer diperolehsecara
langsungmelaluiobservasidanwawancarayangmendalam(in-
depthinterview)kepadapara informanyang sudahditentukan.
Adapundatasekunderadadalambentukdokumendalambentuk
bukuataucatatan-catatanmengenaipermasalahandisekitarBathok
BoludantradisimasyarakatSambiroto.
Teknik analisisdatayangdigunakandalampenelitianini
adalahteknikanalisisinduktif.Teknikanalisisinduktifinidilaku-
kan denganmenganalisispermasalahankhususdi sekitartradisi-
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tradisiyangberkembangdi sekitarBathokBoluuntukselanjutnya
ditarikkesimpulanyangbersifatumumdanobjektifyangdapat
menggambarkanpermasalahanyangsebenamya.
PEMBAHASAN
BathokBoluadalahsebuahnamayangdigunakanuntuk
menamaikawasanatauwilayahkhususdi dusunSambiroto.
PenamaanBathokBolumengandungmaknabahwadaerahatau
kawasanitu terlihatbiasa-biasasajaatautidakmenampakkan
sesuatuyangistimewa,tetapidi situadasesuatuyangsangat
berhargayangsangatdibutuhkanoleh masyarakattaubisa
memberikanmanfaatyangbesarbagimasyarakatsepertihalnya
maduyangdibutuhkanolehkebanyakanorang.KawasanBathok
BoludiyakiniolehmasyarakatSambirotomaupunmasyarakatdi
luarSambirotomengandungsesuatuyangberhargayangakan
memberikanmanfaatyang besarbagi masyarakatSambiroto
khususnya,danmasyarakatpadaumumnya.
Secarahistoris,kawasanBathokBolusemulamerupakan
makamduasesepuhDusunSambiroto,yaituKi DemangRanupati
danYangGuru.Keduanyadalahtokohkarismatikyangmembuka
kawasanhutanSambirotoyangdisebutAlas Ketonggoyang
kemudianmenjadisebuahdusunyangdinamaiSambirotosekarang
ini.KeduanyasemuladalahpelariandariKratonMataramyang
kemudianbertapadi hutan(alasketonggo)di kawasanini untuk
mendapatkankesaktianyangakhimyakeduanyameninggaldi
kawasani idandimakamkanditempatinijuga.
KawasanBathokBolukini merupakankawasanterpencil
darirumah-rumahwargadi DusunSambirotoDesaPurwomartani,
KecamatanKalasan,KabupatenSleman,DaerahIstimewa
Yogyakarta.LokasiDusunSambirotoberadapadaposisisudut
baratlautdesaPurwomartanidanmerupakandaerahyangberada
pada perbatasansisi barat desa Purwomartanidan desa
Wedomartani.
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KawasanRitual BathokBolu dapatdibagike dalamdua
wilayahyaitu wilayahyang disakralkankeberadaannyadengan
wilayahyangtidak mengandungmuatansakral (keramat)atau
wilayahprofan(biasa).Oi arealyang disakralkanitu terdapat
tempatuntukbersemedidanrumahpondokkecil sebagaitempat
beristirahatuntukmelepaslelah atauberbincang-bincangantar
sesamaparapeziarah.Oi sekitarJoglo Kraton(KratonJin) juga
dikelilingi dengantanam-tanamanyang mengandungkhasiat
sebagaiobat-obatan.Batasdengankawasanluar kawasaninti
dipertegasdenganpagartembokdi sekelilingnya.
Sekarangini BathokBolumenjadikawasanbudayareligius
yangmemilikipengaruhbudayadankeagamaanbagimasyarakatdi
sekitarnya.Aktivitas rutin yang dilakukanoleh masyarakatdi
BathokBoluadalahziarahkemakamOemangRanupatidanYang
GurupadamalamSelasaKliwon danmalamJum'atKliwon untuk
mendapatkanberkah(ngalap berkat) agar tujuan-tujuanyang
diinginkanberhasil.Oi sampingziarahkemakamitu,pengunjung
terkadangjugamelengkapinyadenganmandidi SendangAyu dan
menyepi(bersemedi)di KratonJin. Tujuannyasarna,yakniuntuk
ngalap berkat. Untuk kelancaranmelayani masyarakatyang
berziarahdi kawasanini,ditunjukpenjagaBathokBoluyangsering
disebut"juru kunci" yangrumahnyaberdekatandenganlokasi.
Sekarangini dibuatkanrumahjaga (semacamkantor)untukjuru
kuncitersebut.Juru kunciini dijabatsecaraturun-temurun.
Oi sampingaktivitasrutindi keduamalamitu,secararutin
di setiapawalbulanSura(Muharram)selaludiadakanpentas eni
budayaBathokBolu yangbiasanyaberlangsungselamadelapan
hinggasepuluhmalam,dimulaidaritanggalI Surahingga10Sura
dalamhitungantahunJawa atautahunhijriah(Islam).Padaacara
pentasseni budayaini ditampilkanbeberapaseni pertunjukan
rakyat.Sekarangacaraini lebihdikenaldengannamaPentasSeni
BudayaBathokBolu Alas Ketonggo.Mulai tiga tahunterakhir
acarapentassenibudayaini dilengkapidenganacaraKirab yang
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bentuknyasepertiKirab Sekatendi KratonYogyakartapada
tanggal12Mulud(RabiulAwwal).
Tradisiyangsecararutindilakukandi BathokBoluadalah
berziarahdi makamsesepuhSambirotodi BathokBolu.Tojuan
pokokziarahdi tempatini adalahuntukmendapatkanberkat
denganmelangsungkanserangkaianprosesiritual(semedi).Orang
yangmelakukansemedidanmelangsungkanritual"permintaan"di
BathokBolu harusmelaluibeberapaprosestahapansebagai
persyaratan.Pertama,denganmembeli9 wamajajanpasaryang
berupabuah-buahan,seperti:mentimun,pisang,kacang,salak,dan
lainnya.Buah-buahani i sebagaimediaatausuatusimbol
"persembahan"u tukmembukakomunikasidenganratujin Bathok
Bolu,dalambahasaKi Juru Kuncidengansebutanmbahbuyut
arwahpara/e/uhur.Setelahprosesacaraselesai,biasanyabuah-
buahanitudimakanbersamaolehmerekayangberadadi lokasitu.
Kalauadasisanya,biasanyadiserahkankepadakeluargajurukunci.
Kedua,setelahtersedia9 wamabuah-buahantersebut,sebelum
upacararitualdimulaiorangyangsedangpunyahajatterlebih
dahuluharusbersiramairdi SendangAyu,apakahdenganmandi
atausebatascucimuka.Barusetelahduaprosestahapanituselesai
acararitualitudimulai,biasanyaorangyangsedangberhajatme-
mintajurukuncitumemimpinprosesritual.
KawasanBathokBolujuga diyakinisebagaitempatke-
rajaanratujin. Ratujin itubemamaRadenAyuSekarjoyokusomo.
Ratujin inilahyangterlibatkomunikasiecaraintensifdenganpara
pendirikerajaanMataram,sepertiPangeranSenopatiatauKi Gede
Pemanahan.Berdasarkanceritatuturmasyarakatsekitarlokasi
maupunparapengunjungdijelaskanpulabahwasanyaketikapara
pendiriMatarambermaksudmendirikankerajaan,merekajuga
terlebihdahulubersemedi,berkomunikasisecaraspritualdengan
yangghaibdikawasanBathokBoluini.
Dari hasil observasidan wawancaradenganparape-
ngunjungdanjuru kuncikawasanritualBathokBoluterungkap
beberapaf ktordarimotivasiorangyangmelakukankunjungan
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atausemedike tempattersebut.Berbagaikepentinganyangme-
latarbelakanginya,mulaidarisesuatuyangbenar-benarbermakna
sakral,yaknimembangunrelasibatindengankekuatanyangghaib
agardapatmemperolehspritualitasbagi"kesempumaan"hidup,
sampaiyangsemata-matakeperluanprofan(tidaksakral).Ke-
duanyaterkadangjugasalingbertemusecaratumpangtindihantara
yangsakraldanyangprofan,yangduniawidanyangukhrawi.
Tradisi-tradisiyangberkembangdi tengah-tengahmasya-
rakatJawasepertiyangadadiSambirotomemilikinilaibudayayang
tinggi,karenasangatterkaitdenganbudayaspiritualmereka,yakni
adaunsur-unsurkeagamaanyangterkaitdi dalamnya.Berbagai
budayayangmerekalestarikandanmerekalakukantidaksemata-
matauntukmempertahankanbudayanenekmoyangmerekayang
adiluhung,tetapimerekajugamelakukanritualkeagamaandengan
tujuan-tujuantertentusepertiyangdiyakiniolehparapengunjung
kawasanritualBathokBoludiatas.
Tradisibersihdusunyangmerekalakukandi bulanSura
(biasadisebutSuran)juga memilikimaknabudayasepertiitu.
Oalambersihdusunselaludiadakanpentaswayangyangdiyakini
memilikimaknakhusus.Wayangdijadikansaranauntukmemanggil
danberhubungandenganrohnenekmoyangmerekagunadimintai
pertolongandanperlindungan.P~rtunjukanwayanginidilakukandi
malamhari,mengingatdalamkeyakinanmerekapadasaatituroh
sedangberkeliaransehinggamudahmembangunkomunikasidengan
roh-rohtersebut(SuwamoImam,2005:2).
Karenasekaranginiyangmenyelenggarakantr disiSurandi
BathokBolubanyakmasyarakatyangmenganutIslam,acara-acara
di dalamnyabanyakdiisi denganritual-ritualIslam.Karenaitu,
kesenian-keseniany gditampilkanbanyak menyuarakanpesan-
pesanIslam.Bahkandi akhirataudi awalperayaanSuranini
diadakanmujahadahdanpengajianyangtujuanutamanyaadalah
bermunajatkepadaAllahSwt.sambi!memohonkepada-Nyademi
keselamatan,ketentraman,dankemakmuranmasyarakatSambiroto
danmasyarakatsekitamya.
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Dalampandanganagama,khususnyaIslam,tradisiyangber-
langsungdi DusunSambiroto,khususnyadi sekitarkawasanBathok
Bolu, sebagiannyabertentangandenganajaranIslamdansebagian
yang lain tidak bertentangandenganajaranIslam.Dari sekian
banyaktradisiyangada,duatradisiyangakanpenelitikaji secara
khususdanlebihrinci,yaknitradisiziarahdi makamBathokBolu
padamalamSelasaKliwon danmalamJum'atKliwon dantradisi
Surandalamrangkabersihdusun.Dua tradisiini secaraumum
memilikitujuanyangsarna,yaknimencariberkahdanmelakukan
persembahandan permohonankepadaTuhanagarmendapatkan
keselamatan.Karenaitu, tradisiini seringjuga disebutslametan
(selamatan).
Islamyangmerupakanagamayanglengkapdansempuma
sudahmengatursemuaktivitasterkaitdenganhubunganmanusia
denganTuhannyamaupundengansesamanya.Dengandemikian,
semuahalyangdilakukanolehmanusiasudahadaaturannyad lam
Islam,termasukdalamhalberziarahke makamdanmelakukan
ritual-rituallainnya.Tradisi-tradisinidapatdidekatidarikacamata
aqidah(keimananIslam)dandarikacamatasyariah(hukumIslam).
MenurutaqidahIslam,ruhorangyangmeninggalkantetap
hidupdantinggalsementaradialambarzahataualamkubur,sebagai
alamantarantaralamduniadanalamakhirat.Siapapunakan
memasukialambarzahinisebelumakhimyamemasukialamakhirat.
Islamtidakmengajarkanbahwaruhorangyangsudahmeninggal
berkeliaranditempattinggalnyaataudisekitamyangmasihdapat
memberikansesuatukepadaorang-orangyangmasihhidup,ter-
utamamemberiberkahataumengabulkanpermintaanbagiyang
memohonkepadanya.Karenaitu,keyakinanmasyarakatJ wase-
pertitujelasbertentangandenganaqidahIslam.Apalagikeyakinan
akankemampuanruh-ruhitumemberikansesuatukepadaorang-
orangyangmasihhidupjelassekalibertentangandenganajaran
tauhidyangmengajarkankeesaanAllah,terutamadalamhalmem-
berikanpertolongandanmengabulkanpermintaanhamba-hamba-
Nya. Melakukanpermintaankepadaroh-rohsepertitu adalah
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perbuatansia-siayangbertentangandenganajarantauhid,bahkan
termasukberbuatansyirik,yaknimenyekutukanAllahdalamarti
mengakuibahwaselainAllahadayangdapatmemberikansesuatu
(dalamhal ini pertolongan).Begitujugakeyakinan-keyakinandi
sekitarmakamsuci,kramat,atauspiritual,yangsekarangme-
munculkanberbagaitradisiyangterusdipertahankanjelasber-
tentangandenganaqidahIslam,khususnyaajarantauhid.
MenurutOsmanRaliby(dalamMuhammadOaudAIi,2000:
202-209)ajarantauhidataumengesakanAllahdapatdijabarkan
menjaditujuhajarantauhid,yaitu:I) mengakuiAllahMahaEsa
dalamOzat-Nya,2) mengakuiAllahMahaEsadalamsifat-sifat-
Nya,3)mengakuiAllahMahaEsadalamperbuatan-perbuatan-Nya,
4)mengakuiAllahMahaEsadalamwujud-Nya,5)mengakuiAllah
MahaEsadalammenerimaibadah,6) mengakuiAllahMahaEsa
dalammenerimahasratdanhajatmanusia,dan7)mengakuiAllah
MahaEsadalammemberihukum.Ketujuhmacamtauhidinidapat
ditemukandasar-dasamyadalamal-Quran.Oariajarantauhidyang
ke-5danke-6dapatdipahamibahwaAllahsajalahyangberhak
disembahdanmenerimaperibadatan.HanyaAllahlahyangharus
disembaholehmanusiadanhanyakepada-Nyalahmanusiame-
mohonpertolongan.Jika manusiahendakmenyampaikanmaksud,
permohonan,dankeinginannya,makahendaknyal ngsungdi-
tujukankepadaAllahdantanpamelaluiperantaraataumedia pa
punnamanya.Konsekuensinya,setiapMuslimtidakmemerlukan
perantara,baikorangmaupunrohnya,dalammenyampaikanhajat
danpermintaankepadaAllah.
Oenganmemperhatikanajarantauhidsepertidiatasjelaslah
bahwatradisimencariberkahdanmengajukanpermohonandan
keinginankepadaTuhanmelaluiritual-ritualyangdilakukandalam
ziarahkemakamBathokBolubertentangandenganajaranIslam.
AdapundalamtradisiSurandapatdirincimenjadiduabagian,yaitu
bagianyangbersifatritualyangmasihsejalandenganajaranIslam
danbagianyangtidaksejalandenganajaranIslam.
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adalahritual-ritualyangbertentangandenganajarantauhidseperti
tradisiziarahdiatas,misalnyacaramencariberkahmelaluiritual-
ritual:I) minumairsuciyangdiambildariSendangAyudenganke-
yakinantertentu,2)bersemedii makamKi DemangRanupatidan
YangGurusertadi KratonJin untukmendapatkanberkah,dan3)
melakukanKirab yangtujuanakhimyauntukmelakukanper-
sembahankepadaTuhan(Allah)danmendapatkanberkah.Tradisi-
tradisini sebenamyaadalahwarisantradisiHindu-Jawadalam
rangkabersihdusunyangdiselingiritual-ritualkeislaman,misalnya
dalammelakukanpujian-pujiankepadaAllahdanberdoakepada-
Nya.
Kelompokritualyangpertamayangtidakbertentangan
denganajaranIslamadalahacara-acaratambahanyangbelumlama
dilaksanakan.Acara ritual-ritualselinganini misalnyatradisi
slametanyangdikemasdalambentukbacaankalimahthayyibahpuji
tahli!atauyangseringdisebuttahlilanyangmenurutpengamatan
penelitimemangtidakmemasukkanritualyangmenyimpangdari
ajaranIslam.Ritualyanglainadalahmujahadahdenganmembaca
bacaansuratal-Fatihah,shalawatNabi,AsmaulHusna,danper-
mohonandoakepadaAllahyangdipimpinolehseorangulamater-
kenaIdi Yogyakartayangkemudianditutupdenganceramah
dakwah(pengajian)Islam.Ritual-ritualinijelastidakbertentangan
denganajaranIslamketikadiniatkandenganikhlasdantidak
dibarengidenganiatan-niatanyangsalah.
Dari kacamatasyariahIslamtradisi-tradisiepertitu,
khususnyaritual-ritualyangdalamkacamataqidahtidakber-
tentangandenganajaranIslam,masihdebatable,dalamartimasih
diperdebatkanbolehtidaknyauntukdilaksanakan.Sebagianulama
menganggaphalitusebagaibentukbid'ah,yaknihal-halbarnyang
dilarangolehagamauntukdilaksanakan,karenatidakadalandas-
annyayangpastidarial-QurandanhaditsNabiMuhammadSaw.
Sebagianulamajugaadayangmembolehkanhalitu.
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SIMPULAN
Dari penelitiantentangBathokBolu ini dapatdiambil
beberapakesimpulansepertiberikut:
1. KawasanBathokBolu merupakankawasanwisatabudaya
religiusyangberadadi areatersendiriyangterpisahdari
kawasanDusun Sambiroto,Purwomartani,Kecamatan
Kalasan,KabupatenSlemanYogyakarta.KawasanRitual
BathokBoludapatdibagikedalamduatempatatauduazona-
area,yaituareayangdisakralkan(kawasanintiBathokBolu)
danareayangtidakmengandungmuatansakralatauarea
profan.SejarahmunculnyakawasanritualBathokBoluadadua
versi:pertama,BathokBoludiyakinisebagailokasitempat
berdirinyasejarahHindu-Jawayangpertama,danyangkedua,
BathokBoludiyakinisebagaitempatkerajaanratujin yang
kemudiandidatangiolehduapelariandarikratonMataram
yangkemudianmeninggaldandimakamkandikawasani i.
2. Ada beberapatradisiyangberkembangdi kawasanBathok
Bolu,di antaranyaadalahziarahkemakamDemangRanupati
danYangGurusertakawasanritualdi sekitamyapadamalam
SelasaKliwon dan malamJum'at Kliwon dalamrangka
mencariberkah,danperayaanpentasenibudayaBathokBolu
(Suran)yangdiadakansetiaptahunpadaawalbulanSura
(Muharram),tepatnyat nggal1-10Sura.Perayaani isebagai
kelangsungandaritradisibersihdusunyangjugaterjadidi
tengah-tengahmasyarakatJ walainnya.
3. DalamperspektifbudayakawasanBathokBolu merupakan
cermindaribudayamasyarakatsetempatyangmemilikinilai
budayayangcukuptinggidanadi luhung.Nilai-nilaibudaya
yangadatidakjauh berbedadengantempat-tempatwisata
budayalainnyayangbanyakmemberimanfaatkepadapara
wargadisekitamya.Di sampingitu,kawasanbathokbolujuga
memberimanfaatdarisegiekonomi,mengingatdalammomen-
momen tertentuwarga sekitar kawasanBathok Bolu
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mendapatkanpemasukandariparapeziarahataupundaripara
pengunjungpentasenibudayaBathokBolu.Oalamperspektif
agama,khususnyaIslam,adaritual-ritualdaritradisi-tradisi
yangadadi kawasanitu yangbertentangandenganajaran
Islam,misalnyaritualziarahkemakamdansekitamyapada
malamSelasaKliwondanmalamJum'atKliwondalamrangka
mencariberkah.Termasukjugayangdilarangadalahbentuk
sesajiyangdiadakandalamrangkamendukungacararitual
semediketikaziarah.OalamacaraSuranjugaadabeberapa
bentukritualyangbertentangandenganajaranIslam,misalnya
bentukpersembahankepadaTuhansepertiyangadadalam
rangkaianKirab yang diakhiri denganberdoauntuk
keselamatan.Oi luarritual-ritualitu,adajugatradisiyangtidak
bertentangandenganajaranIslam,sehinggamasihlayakuntuk
dipertahankan,sepertibentukpengajiandanpermohonandoa
dengancarayangdikemasdenganmemperhatikanadatyang
berlaku.
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